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Cumhurbaşkanı Yansız mı?
“ Parlamenter rejimlerde cumhurbaşkanının sorumsuzluğu ne 
İslamda olduğu gibi Allahın bir lütfü ne de monarşiden intikal 
eden tarihi bir kalıntı ya da geleneksevertik nişanesidir. Bu re­
jimlerde cumhurbaşkanının sorumsuzluğu parlamenter rejimin 
yapısal bir öğesidir. Sorumsuz olan bir cumhurbaşkanının gö­
revine de parlamento tarafından son verilemez. Parlamentoya 
karşı siyasal sorumluluğu olanlar aktif politika yapan başbakan 
ve bakanlar, yani hükümettir. Parlamenter rejimin mantığına gö­
re devlet başkanı ister kral ister cumhurbaşkanı olsun belli gö­
rüşleri savunan etkin bir siyasal organ değil, tersine siyasal çe­
kişme ve tartışmaların dışında devletin sürekliliğini ve milletin 
birliğini temsil eden tarafsız bir kamu makamı olmalıdır. Devlet 
başkanından beklenen yalnız hakemlik, güçler arasında uyumu 
sağlamak, tarafları ikaz ve teşvik etmek ve birleştirici yönde nü­
fuzunu kullanmaktır.”
“ İzmir Barosu Dergisi” nde Av. Mihrigül Keleş, Prof. Hüseyin 
Nail Kubalı’nın “Anayasa Hukuku Genel Esaslar ve Siyasi 
Rejimler”  adlı kitabına dayanarak böyle yazıyor... Cumhurbaş­
kanı yan tutamaz, yan tuttuğu zaman görevinin dışına çıkmış olur, 
çünkü cumhurbaşkanının sorumluluğu yoktur.
Ne görüyoruz oysa? Bay Turgut Özal bir parti iideri olarak ya­
salar ve anayasa karşısında sorumluluğa sahip bir hükümet baş­
kanı gibi davranmakta, konuşmakta, kamu önünde açıkça yan 
tutmakta, ağırlığını belli bir yönde duyurmaya çalışmaktadır. Bu 
da Bay Özal’ın görev sınırını aştığını gösterir.
Prof. Orhan Aldıkaçtı ve Prof. Ilhan Arsel, cumhurbaşkanının 
manevi nüfuzunu kullanarak hakem rolü oynayabilmesi için ne­
yi gerekli görüyorlar? “Tarafsız, tutarlı ve prestij sahibi bir kişili­
ğe sahip olmasını..."
Bay Turgut Özal’ı hemen her akşam TRT programlarında izli­
yoruz. Sorumluluk sahibi bir başbakan gibi ya da ABD, Fransız 
devlet başkanları gibi yurt ve ulus sorunları konusunda bilgi ve­
riyor, yol gösteriyor.
“ Devlet başkanlığı bu toplumun şerefçe en yüksek makamı 
olarak kabul edilir. Fakat bu makamın şerefi onu işgal edenin 
şerefi ile ölçülmektedir. Değersiz bir kimse, makamının şerefi ne 
denli yüksek olursa olsun onu alçaltır. Cumhurbaşkanı, parla­
mentoda tartışma konusu haline gelirse prestijini ve hakemlik 
niteliğini kaybedecek ve parlamenter rejimin kendisinden bek­
lediği rolü yerine getiremeyecektir.”
Yüzde 36 oyla TBMM’de 300’e yakın sandalye elde etmiş bir 
parti, 26 Mart seçimlerinde oy oranı yüzde 20’ye düşmüş bir parti. 
Daha sonraki araştırmalarda yüzde 10’lara inmiş bir parti! Bu 
partinin oylarıyla seçilmiş bir başkan, Bay Turgut Özal! Parla­
mentoda üçte bir oranda yeri işgal eden SHP ve DYP milletve­
killerinin ‘gerçek bir başkan’ sayamadıkları bir cumhurbaşkanı...
Böyle bir kişinin yukarıda belirtilen niteliklere sahip olamaya­
cağı açıktır. Çünkü Bay Özal Çankaya’ya çıktığından bu yana 
ANAP liderliğinden kendini kurtaramamıştır! Nasıl ki Celal Ba- 
yar on yıl süren cumhurbaşkanlığı süresince elinde DP basto­
nuyla dolaşarak Demokrat Parti’nin gerçek lideri olmaktan ken­
dini kurtaramamışsa, Bay Özal da aynı yolu tutmuş görünmek­
tedir. Hukuk adamlarının bu türlü bir devlet başkanlığını taraf­
sız, tutarlı ve prestij sahibi bir yüce makam saymamaları doğal 
değil mi?
Cumhurbaşkanlığı devletin en yüksek makamıdır. Bu yüce gö­
revde bulunan kişinin yansız olması gerekir. Tüm ulusun saygı­
sını kazanmış bir nitelikte olması, gerektiği durumlarda ‘hakem’ 
olabilmesi... Bay Turgut Özal’da bu nitelikler var mı? TV önün­
de yaptığı konuşmalarda, basına verdiği demeçlerde Özal’ı yüzde 
15’lik bir partinin değişmez lideri olarak bulmaktayız, yansız bir 
cumhurbaşkanı olarak değil!
Av. Keleş’in yazdığı gibi “ Cumhurbaşkanlığı parlamentoda tar­
tışma konusu haline gelirse prestijini ve hakemlik niteliğini kay­
beder...”  Çankaya konuğu Bay Turgut Özal, bu niteliği daha ilk , 
günden yitirmiştir. Demokrasimizin içine itildiği karanlık çıkmaz­
dan kurtulmanın tek yolu erken bir genel seçimdir. Bu seçimi 
sağlamanın çaresi ise muhalefetin Meclis’ten ayrılmasıdır. De­
mokratik bir yönetim kurmak istiyorsak... ^  a
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